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El trabajo de investigación “Comunicación interna y satisfacción laboral en los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho – 2019”, tiene como objetivo determinar 
la relación entre comunicación interna y satisfacción laboral en los trabajadores del
 Hospital Regional de Ayacucho – 2019. La metodología empleada fue una 
investigación no experimental, con diseño de investigación correlacional, la 
población estuvo 
conformada por 410 trabajadores, con una muestra de 50 trabajadores asistenciales, el tipo 
de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La técnica empleada fue la encuesta
 para ambas variables y el instrumento fue el cuestionario autoadministrado de tipo Likert 
respecto a comunicación interna y satisfacción laboral. Los resultados obtenidos fueron:
 los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho califican en promedio entre mala 
y regular la comunicación interna que se imparte en el Hospital Regional de 
Ayacucho (92%). Respecto a las dimensiones de la comunicación interna los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho califican en promedio como mala y 
regular (88,0%). En cuanto a la satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho se halla en promedio entre medianamente satisfecho y satisfechos 
(94,0%). Respecto a sus dimensiones de la satisfacción se tiene a las dimensiones 
de identificación con la 
organización y desarrollo laboral con promedio de trabajadores medianamente satisfechos y
 satisfechos, lo que no ocurre con el reconocimiento laboral en la que los trabajadores se 
encuentran entre insatisfechos y medianamente satisfechos. Se concluye que existe una
 relación directa y significativa entre comunicación interna y satisfacción laboral en 
los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019, con un nivel de confianza del 5%
 y un intervalo de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Tau_b=0,856 y 
un p=0,000.  
 




The research work “Internal communication and job satisfaction in the workers of the 
Regional Hospital of Ayacucho - 2019”, aims to determine the relationship between 
internal communication and job satisfaction in the workers of the Regional Hospital of 
Ayacucho - 2019. The methodology used was a Non-experimental research, with a 
correlational research design, the population consisted of 410 workers, with a sample of 50 
care workers, the type of sampling was not probabilistic for convenience. The technique 
used was the survey for both variables and the instrument was the self-administered Likert 
questionnaire regarding internal communication and job satisfaction. The results obtained 
were: the workers of the Regional Hospital of Ayacucho qualify on average between bad 
and regular internal communication that is imparted in the Regional Hospital of Ayacucho 
(92%). Regarding the dimensions of internal communication, the workers of the Regional 
Hospital of Ayacucho qualify on average as bad and regular (88.0%). Regarding job 
satisfaction in the workers of the Regional Hospital of Ayacucho, it is on average between 
moderately satisfied and satisfied (94.0%). Regarding its dimensions of satisfaction, we 
have the dimensions of identification with the organization and labor development with an 
average of moderately satisfied and satisfied workers, which is not the case with the labor 
recognition in which workers are bet 
ween dissatisfied and moderately satisfied. It is concluded that there is a direct and 
significant relationship between internal communication and job satisfaction in the workers 
of the Regional Hospital of Ayacucho 2019, with a confidence level of 5% and a 
confidence interval of 95%, with the correlation coefficient of Tau_b = 0.856 and a p = 
0.000. 
 









En el mundo actual la comunicación interna es considerado imprescindible para 
enfrentar los retos conducentes a la competitividad, por tanto la organización de las 
instituciones no sólo se debe preocupar de las nuevas tendencias de la administración, 
economía y producción, también debe considerar el aspecto cultural, identidad y la 
comunicación horizontal que conduzcan a la satisfacción de los trabajadores, como 
aspectos motivadores generadores de buena productividad (Balarezo, 2014); la 
comunicación interna es la fuente de vida en las organizaciones, que para alcanzar un 
desempeño eficaz, los trabajadores requieren ciertas maneras de control, entre ellos, 
estimularlos constantemente para que puedan accionar, alcanzar la satisfacción y tomar 
decisiones. 
Día a día se observa la importancia que tiene la comunicación interna y su evolución 
a nivel mundial, teniendo en cuenta que con una buena comunicación, las empresas y 
demás organizaciones públicas o privadas, logran afrontar la globalización y así obtener un 
mayor desarrollo organizacional. Asimismo se mejora la forma de interpretar y de proceder 
en la entidad crea un cambio en la conducta humano, actitud proactiva y trabajo 
colaborativo. Los responsables de la comunicación deben considerar los factores que 
influyan en el proceso comunicacional, ya que estos determinan la personalidad y por ende 
la identificación y el desempeño de los trabajadores, de este modo puede tener mejor 
interaprendizaje y satisfacción laboral, etc. (Contreras, 2012 citado en Balarezo, 2014). 
 
A través de una pesquisa minuciosa de las investigaciones relacionadas a la tesis propuesta, 
se organizaron en estricto orden de publicación, considerando los de origen internacional, 
nacional, regional y local, los mismos que se reportan a continuación: 
 
A nivel internacional los trabajos más relevantes encontradas corresponden a:  
 Toornburg y Ulloa (2017), en su investigación: Diagnóstico de comunicación y 
clima organizacional de la empresa IMPADOC S.A, se propone describir la relación entre 
la estrategia comunicacional y el entorno institucional. Utilizó tanto el enfoque 
cuantitativo y cualitativo en la investigación; como instrumento utilizaron entrevistas 
abiertas semiestructuradas, las mismas que fueron aplicadas a tres distintos líderes 
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integrantes de dicha empresa que conforman las principales áreas. Seguidamente, 
elaboraron una encuesta que explora el estado tanto de la comunicación como del clima 
organizacional propio de la empresa, identificando aspectos como la motivación del 
personal, el clima de trabajo, su visión del negocio, sentido de pertenencia y satisfacción 
de los trabajadores, aplicándose a 68 colaboradores, con una muestra de 40% de un total de 
172 empleados que componen la empresa. Concluyeron que la organización cuenta en 
general con una buena percepción del clima organizacional ya que un 92% de los 
empleados encuestados afirmaron trabajar bien en grupo. Además, un 78% afirma estar 
satisfecho con las condiciones laborales actuales de la empresa y finalmente, un 72% 
afirma que sus compañeros de trabajo suelen consultar y tener en cuenta sus ideas a la hora 
de trabajar en equipo.  
Balarezo (2014), en Ambato Ecuador, en su estudio: La comunicación 
organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa San 
Miguel Drive; utiliza el diseño correlacional, la muestra estuvo constituida por 30 
empleados. Como conclusión obtuvo que la comunicación organizacional interna presenta 
debilidades el que repercute sobre la coherencia de las labores al interior de la entidad, 
como también la comunicación organizacional repercute significativamente determinando 
la baja productividad y consecuentemente el desarrollo organizacional, de la misma forma 
en las maneras de actuar de los trabajadores. Como conclusión se tiene que varios 
empleados de la empresa tienen escaso conocimiento de los arquetipos de comunicación 
que hay dentro de la empresa. 
Bustamante (2013) en su estudio: “El clima de comunicación, la motivación y la 
satisfacción laboral en un proceso de atención primaria en Colombia”, exploró la 
correlación entre estas variables como factores que conducen a la competencia de sus 
trabajadores, como consecuencia de los requerimientos de los usuarios internos por 
fortalecer internamente el desenvolvimiento para beneficio de los clientes. El diseño de 
investigación fue descriptivo transeccional con una muestra compuesta por 66 empleados. 
El instrumento utilizado fue el cuestionario creado por el investigador. Los resultados 
alcanzados demuestran que la comunicación, motivación y satisfacción laboral tienen 
relación implícita. Resalta la labor motivadora de los directivos, la comunicación personal 
horizontal y directa, la integración, los estímulos a los trabajadores y la capacitación 
permanente; esto conduce a la identificación laboral, consecuentemente también mejoran 
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los procesos comunicacionales internos, los trabajadores se encuentran más motivados y 
hay mejor desempeño por encontrarse satisfechos laboralmente. 
Luego de una revisión minuciosa de las investigaciones nacionales respecto a las 
variables en estudio se encontraron a:  
Quequejana y Apipazaga (2018), en su investigación: Relación entre comunicación 
interna y la satisfacción laboral en los profesionales de Enfermería del servicio de 
Nefrología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 2017, precisó que la comunicación 
interna en esta institución que presta servicios de salud donde hay directivos y 
subordinados u otros pares, tiene varios puntos de aspecto intrínseco y extrínseco. El 
diseño de investigación fue cuantitativo, nivel correlacional y de corte transversal. Se 
trabajó con una muestra de 50 enfermeras a quienes se aplicó dos instrumentos 
correspondientes a cada variable. Los resultados indican la coexistencia de una correlación 
directa entre la comunicación interna y la satisfacción laboral, así como sus dimensiones 
factores extrínseco e intrínsecos (p>0.05). Concluyen que la comunicación interna tiene 
influencia en la determinación de la satisfacción laboral de sus trabajadores. 
Tomapasca (2017), en su estudio: Comunicación interna y productividad laboral 
del personal administrativo del servicio nacional de sanidad agraria- La Molina, 2017, se 
planteó como objetivo, determinar la relación entre la comunicación interna y 
productividad laboral, para ello hace una investigación básica, descriptiva correlacional, 
con un diseño de investigación no experimental, transeccional y el enfoque cuantitativo. La 
muestra estuvo conformada por 82 personas administrativas de la sede central de esta 
institución sede La Molina y la Subdirección de Control Biológico en Ate Vitarte, de los 
regímenes 728 y 1057. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento de 
recolección de datos se empleó el cuestionario aplicados al personal. El instrumento fue 
validado mediante juicio de expertos y la confiabilidad por alfa de Cronbach a ambas 
variables, obteniendo valores de 0,904 para la comunicación interna y 0,931 para la 
variable productividad laboral, que significa que los instrumentos son altamente confiables. 
Concluyó que la relación es directa y altamente significativa entre la comunicación interna 
y productividad laboral, reflejada con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 
0.01; Rho = .732**). 
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Pineda y Gamarra (2016), realizaron la investigación: Comunicación interna y 
satisfacción laboral en la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, se planteó como objetivo determinar la relación entre la Comunicación 
Interna y la Satisfacción Laboral en estas unidades durante el año 2013, la población 
estuvo conformada por 70 empleados, constituyendo la muestra censal; el diseño de 
investigación fue de nivel correlacional de corte transversal; el instrumento utilizado para 
la recolección de datos fue el cuestionario. Concluye que la comunicación interna tiene 
relación directa con la satisfacción laboral, demostrado estadísticamente con el estadígrafo 
Rho de Spearman cuyo valor fue de 0.805, lo que significa un nivel de alta correlación. 
De igual manera se tiene a Carranza (2016), en su estudio respecto al Nivel de 
satisfacción del Cliente Interno respecto a la Gestión Logística de una empresa de la 
ciudad de Cajamarca, 2015; se planteó como propósito determinar la influencia de la 
gestión logística en la satisfacción de los clientes internos en un proyecto minero. La tesis 
tuvo como diseño el descriptivo correlacional. Para la variable nivel de satisfacción se 
aplicó la técnica de la encuesta autoadministrada y el instrumento de medición fue el 
cuestionario usando la escala de Likert. En los resultados, demuestra que existen 
inconvenientes en la gestión logística de esta empresa minera, tales como almacén, 
inventarios, compras, transporte, quizás esta situación motive que solo el 47.7% de los 
usuarios internos están satisfechos. Concluye que es necesario proponer medidas de 
solución que contengan metodologías para mejorar la gestión logística, de este modo se 
espera mejorar el nivel de satisfacción del usuario interno. 
Villacrez (2017), en su estudio de investigación: Percepción de Clima Laboral y su 
relación con la Satisfacción Laboral del personal administrativo en la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, se plateó como objetivo determinar 
si la percepción del clima laboral se relaciona con la satisfacción laboral en el personal 
administrativo en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, período julio – 
septiembre del 2015. Consideró como muestra de análisis 60 trabajadores administrativos 
de ambos sexo y del régimen laboral del D.S. 276. La recolección de datos fue mediante el 
Cuestionario de satisfacción Laboral S20/23 calificado por J.L. Meliá y J.M. Peiró. (Melia 
J.L.; Peiro JM), asimismo la Escala l SL-SPC diseñado con la técnica de Likert y validado 
por Sonia Palma Carrillo, (Palma, 2004). Para el análisis estadístico se usó el SPSS 
permitiendo de este modo determinar y evaluar los resultados y las relaciones entre las 
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variables materia de estudio. Los resultados alcanzados en este estudio fueron: el 21.67% 
de los trabajadores percibieron un clima laboral favorable y el 1.67% percibieron una 
satisfacción laboral positiva. Esta percepción del clima laboral se correlacionó 
moderadamente con el grado de satisfacción laboral (r=0,411), cumpliéndose la hipótesis 
enunciada. Concluyendo en la investigación que, existe en el personal administrativo de la 
UNTRM una identificación con la institución, sin embargo al interior de ella presenta un 
bajo nivel de comunicación interna, así como la no existencia oportuna de progresos y/o 
ascensos que permita al trabajador tener un cargo con más responsabilidad, por lo que 
recomienda a las autoridades que se tome en cuenta en su política de gestión de personal 
para incrementar la satisfacción laboral, lo que repercutirá en el clima laboral y en el 
mayor rendimiento de las acciones programadas. 
 
En el ámbito regional de Ayacucho, se encontraron las siguientes investigaciones:  
 Cuba (2018), en su estudio “Comunicación Interna y satisfacción laboral en los 
trabajadores del CLAS de San Juan Bautista. Ayacucho 2017”, tiene como objetivo 
determinar la relación de estas variables. Dentro de la metodología indica que la 
investigación fue no experimental con diseño descriptivo correlacional, siendo la muestra 
censal 50 trabajadores. Aplicó para la recolección de datos la encuesta. Encuentra que, 
respecto a satisfacción laboral, el 50,0% (15) de trabajadores respondieron que se hallan 
indiferentes, y el 33,3% (10) se siente insatisfecho; mientras en comunicación interna, el 
56,7% (17) califica como regular, y el 13,3% (4) como deficiente. Concluye que existe 
relación significativa (rho=0,601) entre comunicación interna y satisfacción laboral, de este 
modo se evidencia que el estilo de comunicación de los líderes o también entre 
compañeros de trabajo tiene relación directa con la satisfacción de los trabajadores. 
 Sulca (2017) en su investigación: Clima institucional y la satisfacción laboral en 
enfermeras del Hospital Regional de Ayacucho, se propuso como objetivo determinar la 
relación que existe entre el clima institucional y la satisfacción laboral en las enfermeras 
que laboran en este Hospital, la población lo conformaron 130 enfermeras seleccionada 
mediante muestreo no probabilístico. El diseño de estudio fue de tipo descriptivo 
correlacional con enfoque cuantitativo. Empleando el cuestionario. Como conclusión 
determinó que existe relación directa (Tau_b=0,754), entre el clima organizacional y la 
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satisfacción laboral, la prueba de hipótesis, p<0.05, conduce a la aceptación de la hipótesis 
alterna. 
 Llactahuamán (2016) en su investigación de tesis Clima organizacional y 
satisfacción laboral de los trabajadores de emergencia del Hospital Regional de 
Ayacucho, 2016, con el objetivo de determinar el clima organizacional y satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de emergencia del de los trabajadores de 
emergencia del Hospital Regional de Ayacucho. El enfoque fue cuantitativo, de tipo no 
experimental y diseño correlacional. La población fue constituida por los trabajadores del 
servicio de emergencia y la muestra fue la población censal. El instrumento de recojo de 
información fue el cuestionario. Dentro de los resultados presentó que un 90,6% de los 
trabajadores percibieron que el clima organizacional del servicio de emergencia es regular, 
las dimensiones que recibieron calificación de regular fueron: relaciones interpersonales 
(81,3%), estilo de dirección (75%), valores colectivos (62,5%), disponibilidad de recursos 
(62,5%). Las que fueron calificadas de clima malo fueron estilos de dirección (18,8%), 
sentido de pertenencia (18,8%), el 68,8% de los trabajadores señalaron estar satisfechos. 
Las dimensiones con los cuales están insatisfechos fueron: remuneraciones e incentivos 
(46,9%), interrelación con el jefe inmediato (43,8%). En conclusión, obtuvo una 
correlación directa media (Tb=0,484) entre el clima organizacional y satisfacción laboral de 
los trabajadores de emergencia del Hospital Regional de Ayacucho, y altamente 
significativo (p<0,05). 
Respecto a las teorías recabadas para el estudio fue fundamental para organizar los 
conceptos que permite comprender el estudio propuesto. 
La comunicación interna tiene su origen dentro de una organización, por lo cual está 
orientada a los integrantes de la entidad, permite que los empleados conozcan sus deberes 
y derechos, así como su rol en la misma; Según Llano (s.f. citado en Rebeil y Sandoval, 
s.f.), este tipo de comunicación fortalece las relaciones grupales en beneficio de la 
organización; otra visión se afirma que genera óptimas relaciones ya que al ser asertiva 
integra a los trabajadores con la plana directiva, sumado a la motivación que permite 
alcanzar los objetivos institucionales. (Fernández, 1999). 
Para Barriga (2014), la comunicación Interna constituye en uno de los ejes 
transversales de los procesos de una institución, es una herramienta que permite mantener 
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informados a todos los trabajadores de una institución, respecto a logros alcanzados, 
capacitaciones, dificultades, actividades sociales, culturales y deportivas con la finalidad 
de integrar al equipo de trabajo, conformados dentro de una misión y visión institucional, 
con resultados que serán visibilizados en programas y proyectos implementados a corto, 
mediano y largo plazo. 
Para la autora la Comunicación Interna, son procesos únicos que permiten la 
integración de los miembros de una determinada institución u organización; es decir 
contribuye en la generación de ambientes agradables dentro del campo laboral, mediante el 
cual se logran los objetivos trazados.  
Por lo tanto, este tipo de comunicación es bidireccional, es decir la información debe 
ser sencillo, fluido y recíproco tanto descendente desde la dirección a los trabajadores 
como ascendentes desde los trabajadores a la dirección de la organización (Tomapasca, 
2017). 
 La comunicación interna comprende varios objetivos que deben estar considerados 
en un plan estratégico de comunicación interna y son: Generar una sabiduría 
organizacional, integrar la relación para la mejora del plan de acción empresarial, estimular 
la creación e innovación, afirmar la propagación de la tecnología actual de empleo de las 
tecnologías de información y comunicación, control y uso de medios adecuados que 
conduzcan a mejorar la imagen de la organización, promover el comportamiento 
colaborativo, soslayar comentarios o rumores.  
Dentro de los tipos de Comunicación Interna tenemos a Fernández (1999), que 
considera a la comunicación descendente, ascendente y horizontal. 
La comunicación descendente se refiere a la salida de la  información a partir de los 
niveles superiores es decir desde las autoridades a los niveles inferiores es decir hacia los 
empleadores o subalternos. Más de la mitad de las comunicaciones importantes se dan con 
los subordinados, entre tanto el resto se divide entre los superiores, colegas y receptores 
externos. Se requiere de cuatro pilares básicos, según Keith y Newstrom (2003): 
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 Propiciar una manera de comunicación positiva. Los encargados de las áreas de 
comunicación deben considerar que la forma en que se transmiten los mensajes 
determina cómo es captado por los otros integrantes de la institución.  
 Ser conocedores. Para este tipo de comunicación se debe contar con un personal 
capacitado para ofrecer información correcta y real sobre la institución. 
 Prever la comunicación. La información debe ser planificada para evitar noticias 
sueltas o incoherencias en la información. 
 Generar la confianza. Este cuarto pilar se refiere más que nada a la confianza que se 
debe desarrollar entre el emisor y el receptor. 
En este tipo de comunicación interna, debe priorizarse que exista la aceptación de la 
comunicación, en consecuencia se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
 Legalidad registrada del emisor para despachar el mensaje. 
 Capacidad apreciada del emisor en correspondencia con el argumento.  
 Familiaridad en el emisor como guía e individuo.  
 Certeza acerca del mensaje que se recoge.  
 Aprobación de la información que se pretende alcanzar con el comunicado.  
 Dominio del emisor a fin de utilizar sanciones al receptor. 
La comunicación ascendente se trata de la comunicación que va desde los  niveles 
bajos o inferiores hacia la superioridad. Este tipo de comunicación no funciona cuando es 
inexistente el contacto de las autoridades o jefes con las necesidades de los empleados. En 
la actualidad, se privilegia que esta comunicación ascendente es importante, porque de esta 
manera se pueden tener en cuenta los reclamos del entorno laboral efectivamente. No 
obstante, existen condiciones que dificultan o que impiden la información fluida, dentro de 
las más importantes tenemos: la tardanza, la infidencia y la desviación. De esta forma, los 
empleados evitan dar muchas informaciones a los superiores, a fin de no tener dificultades 
en el campo laboral. En toda organización se pretende contar con este tipo de 




Entre tanto la Comunicación Horizontal, “A veces llamada comunicación lateral, se 
refiere a la que existe entre los trabajadores sin tener en cuenta el mismo rango, se precisa 
que son del mismo rango o también son de la misma división en una empresa”. (Adler y 
Marquart, 2005, p.18, citado en Rincón, 2017). La comunicación horizontal genera la 
abolición de rangos, es necesaria para la coherencia de trabajos con individuos de otras 
áreas, inclusive respetando las jerarquías, genera buena comunicación y coordinación de 
modo oportuno entre los integrantes de la empresa. 
La satisfacción laboral es definida como la fase emocional positiva, resultado de las 
interacciones y experticia del trabajo; se logra en el momento de satisfacer determinadas 
exigencias particulares en el centro de trabajo (Robbins, 2013, citado en Umaña, 2015), se 
trata de la percepción o valoración de un trabajador hacia su centro laboral (Alfaro y 
Vecino, 1999, citado en Rodríguez, Paz, Lizana y Cornejo 2011); un trabajador que se 
halla muy presuntuoso con su puesto de trabajo tiene actitudes tangibles, de lo contrario 
trabajador insatisfecho, muestra actitudes negativas (Robbins, 2005, citado en Cuba, 2017).  
Flórez (1992) citado por Cuba (2017), precisa que es la forma cómo se identifica 
una persona con su centro laboral. Para lograr la satisfacción se tiene varios aspectos, como 
el sueldo, modo de control, situaciones de trabajo, ocasiones de promoción, colegas de 
labor, entre otros. 
Actualmente la satisfacción laboral es definida como una cualidad o conjunto de 
cualidades extendidas hacia el trabajo (Pieró, 1985; Gamero, 2003; Alcover, Marínez y 
Rodríguez, 2004).  
Para la autora la satisfacción laboral es la actitud de expresar su alegría o 
descontento frente a la labor que ejerce el trabajador en su centro laboral, generado por 
factores diversos como el ambiente familiar, el entorno social u otros factores. 
Se presentan diversos factores que determinan la satisfacción laboral, según Cuba 
(2017), que cita a Robbins (1998), enfatiza que los factores determinantes son: un sistema 
de motivación mediante recompensas o estímulos llamado reconocimiento laboral, 
implica la complacencia con el sueldo, el sistema de avances y promociones, condiciones 
favorables de trabajo, compañerismo, amistad, ubicación laboral, por interés para nuestro 
trabajo identificamos los factores siguientes: 
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Según Newstrom (2011), citado en Umaña (2015) señala que la identificación con 
la organización incluye además de la satisfacción en el puesto que ocupa en el campo 
laboral, la identificación con la entidad en el término del involucramiento con el puesto, de 
este modo el trabajador se hermana con su trabajo, le dedica mayor atención, desempeño y 
lo considera parte importante de su existencia.  
Los empleadores que logran identificarse con su labor son aquellos que están 
expuestos a creer en la ética profesional, un valor tan importante y a demostrar necesidad 
de transformación y la emoción sentida en caso de participar en la toma de decisiones de la 
organización o institución. Por lo tanto, la permanencia en la labor es constante y por 
voluntad jornadas más largas. 
Respecto a reconocimiento laboral es otra manera de alcanzar la satisfacción laboral,  
se presenta a través de los incentivos en los sueldos a cambio de prestar sus servicios a una 
entidad. En algunos casos el salario recibido no es suficiente para alcanzar la satisfacción 
(Umaña, 2015), los empleadores deben considerar este aspecto si pretenden reducir el 
ausentismo Dolan et.al (2007, citado en Umaña), de este modo se idean retribuciones o 
estímulos como es la gratificación.  
 Equidad salarial. Es concerniente a que la gente piensa que el sueldo debe ser igual a 
lo que los demás reciben. Lo cierto es que cada trabajador se genera el sueldo que 
debe recibir basado en su desempaño laboral. Por ejemplo, hoy en día se tiene a la ley 
SERVIR, la misma que es meritocrática. Hay situaciones en las que esta Ley les 
permite alcanzar el puesto que le corresponde a fin que los trabajadores alcancen la 
satisfacción laboral. 
 Nivel salarial. La propuesta salarial es un factor decisivo en el monto percibido por el 
posible trabajador de esa entidad. El trabajador visiona el sueldo que debe recibir y el 
que recibe, produciendo la satisfacción cuando el sueldo es igual o mayor a sus 
expectativas, caso contrario se genera disconformidad. 
 Prácticas administrativas de retribución. Cuando la entidad pretende contratar nuevos 
trabajadores y que se hallen satisfechos deben establecer similaridad con otras 




Mientras desarrollo laboral, está referido al proceso de crecimiento desde la labor que 
desarrollo el empleador, quiere decir que el trabajador esté en permanente ascenso en la 
ubicación de los puestos de mayor categoría, conforme va adquiriendo más conocimientos 
y experiencia (Vásquez, 2014, citado en Cuba, 2017).  
Este, como lo señala Reyes (1984, p.169) citado en Vásquez (2014) y Cuba (2017), se 
presenta de otras maneras:  
a. Espontáneo, comprende el mantener a un empleado estimulado, con un cuidado 
apropiado por sí mismo, no obstante debe mantenerse un estímulo aunque sea 
gradual en su salario, ascensos, que mejoren la calidad de su trabajo y lograr 
siempre el avance en la entidad.  
b. Impulsado, es referido al estancamiento del empleador, es decir que su desarrollo se 
basa en impulsos para lograr el avance, que de pronto pierde su fuerza, y esperan 
otro impulso nuevamente para seguir avanzando. Esto es consecuencia a la falta de 
motivación y trato adecuado al trabajador.  
 
Con base en la información que antecede, nos formulamos el siguiente problema de 
investigación: 
¿Cuál es la relación entre comunicación interna y satisfacción laboral en los trabajadores 
asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho, 2019? 
La justificación del estudio se sustenta en lo siguiente: 
La investigación presenta una justificación teórica porque contribuirá en conocer a 
profundidad las variables comunicación interna y satisfacción laboral. Será importante para 
poder analizar y generar acciones contundentes que mejoren los problemas relacionados a 
las dos variables. 
La justificación metodológica del presente estudio permitirá la generalización del 
instrumento que se utilizó, para otras investigaciones similares. Además los resultados se 
constituirán en antecedentes de investigaciones que contribuirán a resolverlos. 
La justificación práctica radica en que los resultados del estudio serán útil en la 




Tiene justificación social, porque permitirá resolver problemas que evidencien la 
relación entre las variables comunicación interna y satisfacción laboral que se generan 
dentro una determinada institución; a través de los resultados y conclusiones a las que se 
arribarán se plantearán estrategias dirigidas a mejorar estos aspectos. 
La justificación por conveniencia social, se basa en que la comunicación interna y la 
satisfacción laboral dentro de las instituciones son variables de mucho interés, ya que al 
generar una buena comunicación se lograría la satisfacción laboral y como consecuencia 
una mejor productividad, de ahí que los resultados del trabajo de investigación serán 
transcendental para poder ampliar a otras realidades institucionales. 
 
Como hipótesis tenemos: 
 Hipótesis de investigación 
Existe relación entre comunicación interna y satisfacción laboral en los trabajadores del 
Hospital Regional de Ayacucho, 2019. 
 Hipótesis nula: 
Hipótesis específicas: 
Hi1: Existe relación entre comunicación interna y la identificación con la   organización en 
los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Hi2: Existe relación entre la comunicación interna y el reconocimiento laboral en los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Hi3: Existe relación entre la comunicación Interna y el desarrollo laboral en los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019. 
Hi4: Existe relación entre satisfacción laboral  y la comunicación descendente en los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Hi5: Existe relación entre la satisfacción laboral  y comunicación ascendente en los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Hi6: Existe relación entre la satisfacción laboral  y comunicación horizontal en los 






Nos planteamos los siguientes objetivos:  
 Objetivo General. 
Determinar la relación entre comunicación interna y satisfacción laboral en los 
trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho - 2019. 
 
 Objetivos específicos: 
OE1: Identificar el nivel de la comunicación interna en los trabajadores asistenciales del 
Hospital Regional de Ayacucho, 2019.  
OE2: Identificar el nivel de la satisfacción laboral en los trabajadores asistenciales del 
Hospital Regional de Ayacucho, 2019. 
OE3: Establecer el nivel de las dimensiones de la comunicación interna en los trabajadores 
asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho, 2019. 
OE4: Precisar  el nivel de las dimensiones de la satisfacción laboral en los trabajadores 
asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho, 2019. 
OE5: Establecer la relación entre comunicación interna y la identificación con la 
organización en los trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho, 
2019.  
OE6: Determinar la relación entre comunicación interna y reconocimiento laboral en los 
trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho, 2019 
OE7: Establecer la relación entre comunicación Interna y desarrollo laboral en los 
trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho, 2019. 
OE8: Establecer la relación entre satisfacción laboral  y la comunicación descendente en 
los trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
OE9: Determinar la relación entre la satisfacción laboral  y comunicación ascendente en 
los trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
OE10: Determinar la relación entre la satisfacción laboral  y comunicación horizontal en 










El presente trabajo de investigación se basó en el método hipotético deductivo, que 
según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), es aquella que parte de la hipótesis a 
la deducción, determinar la verdad o falsedad de los hechos, procesos o conocimientos a 
través del principio de falsación.  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación: 
El tipo de investigación es no experimental, de acuerdo a Hernández, et. al. (2004); 
no se manipula la variable independiente, solo se reportan tal y cómo se presentan, 
generalmente observando las relaciones tal como estas ocurren en su entorno natural. 
2.1.2. Diseño de investigación: 
El diseño de investigación correlacional, de acuerdo a Abanto (2015), analiza la 
relación existente entre dos o más variables, en una misma investigación o sujetos de 
estudio, la misma que consta de una sola muestra y dos observaciones, que 
constituyen las variables en este caso la comunicación interna y la satisfacción 
laboral, que luego se establecen la relación entre éstas dos. 
 
Donde: 
M = Muestra (50 trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho) 
O1 = Variable 1 (comunicación interna) 
O2 = Variable 2 (satisfacción laboral) 
r= Relación de las variables de estudio 
 
2.2. Operacionalización de variables,  
Variable 1: Comunicación interna 
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la comunicación interna es comprendida como el agregado de diligencias realizadas por 
una determinada institución con la finalidad de generar un buen comportamiento 
organizacional, fortalecido mediante una buena información, integración y motivación, con 
la finalidad de contribuir en el logro de los objetivos organizacionales (Fernández, 1999) 
Variable 2: Satisfacción laboral 
Es el estado emocional de tipo satisfactorio y auténtico, el mismo que es consecuencia de 
la práctica misma del trabajo; se logra en el momento de satisfacer determinadas 



























motivación, con la 
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contribuir en el 




Se elaboró un 
cuestionario 












1. Uso de comunicación descendente en el 
cumplimiento de normas  
2. Los directivos utilizan la comunicación 
descendente para dar a conocer el 
cumplimiento de metas a niveles inferiores. 
3. Prestación de buena calidad de atención a 
usuarios. 
4. Propósito de dirigir y orientar tareas a 
subalternos en cumplimiento de objetivos 
Ordinal: 
1. De acuerdo 
2. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
3. En desacuerdo 
Comunicación 
ascendente 
5. Favorecer la transmisión de información de 
niveles inferiores a superiores.  
6. Informaciones de acciones encargadas por 
los directivos. 
7. Hacer conocer demandas insatisfechas 
respecto a la labor que cumplen. 
Comunicación 
horizontal 
8. Herramienta útil para lograr la integración y 
coordinación de actividades 
9. Escucha las propuestas de los empleados 
10. Medio para reuniones de trabajo en 





 Es el estado 
emocional de tipo 
satisfactorio o real, 
que es 
consecuencia del 
Se elaborarán un 
total de 16 
preguntas, 
teniendo en 





1. Identificado/a con la misión  
2. Identificado/a con la institución. 
3. Orgullo de trabajar en la institución. 
4. Práctica de valores.  
5. Seguridad con el puesto de trabajo. 
6. Expresión de satisfacción con el puesto de 
Ordinal: 
1.Satisfecho 





desempeño en el 
trabajo; se logra en 
el momento de 
satisfacer 
determinadas 
obligaciones  o 
necesidades 
individuales 
mediante el trabajo 
(Robbins, 2013, 





7. Reconocimiento al esfuerzo en el trabajo. 
8. Confianza con el jefe 
9. Ofrecimiento de una buena remuneración 
por la institución. 
10. Motivación a través de incentivos. 
11. Reconocimiento permanente. 
Desarrollo 
laboral 
12. Capacitación en valores 
13. Logro de objetivos 
14. Oportunidades que brinda la institución 
15. Oportunidad de capacitación 




2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población: según Mejía (2008) es la totalidad de sujetos o elementos que cuentan 
con características comunes. En el presente trabajo de investigación lo conformaron 
todos los trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho.  
Tabla 1 








 Fuente: Cuadro de Asignación de Personal del Hospital Regional de Ayacucho. 2019 
 
2.3.2. Muestra: Fue constituida por 50 trabajadores asistenciales del Hospital Regional de 
Ayacucho.  
2.3.3. Muestreo: el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia del 
investigador. 
2.3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 
 Criterios de Inclusión 
 Se incluyeron a los trabajadores que desearon participar de la investigación 
 Trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho 
 Criterios de Exclusión 
 Se excluyeron a los trabajadores que no desearon participar de la investigación 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Son todas las operaciones y acciones que acceden al científico conseguir la pesquisa 
necesaria para alcanzar los objetivos propuestos.   
 
2.4.1. Técnicas 
La técnica que se empleó fue la encuesta, el mismo que sirve para la recolección y analizar 
los datos respecto al problema planteado; para Vaina (2003), es la técnica de investigación 
que se sustenta en los cuestionarios, siendo suministrado a los sujetos de análisis, 
preferentemente grupos y pocas veces a un individuo. 
2.4.2. Instrumentos 
En el estudio se utilizó el cuestionario autoadministrado, consistente en una lista de 
preguntas, para nuestro caso, se ha considerado un instrumento ya elaborado, según se 
especifica en la ficha técnica y en el anexo N° 8. 
Ficha técnica de la variable Comunicación interna 
INSTRUMENTO Cuestionario de Comunicación Interna 
Autor Montero, M. y Rodríguez, D. (2014) 
Adecuación Martínez Tineo, Waldir, Cuba Gerónimo, Pilar y Zúñiga 
Cusi, Ángela Jeaneth 
País de origen  Perú 
Objetivo  
Determinar la relación entre comunicación interna y 
satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019. 
Dimensiones Tipos de comunicación  
Duración 20 minutos 
Prueba de validez La validez se obtuvo a través de la estadística r de 
Pearson, cuyo valor fue de 88.10% 




cuyos niveles fueron de alta fiabilidad con un valor de 
0.705% 
Escala de medición De acuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) y en 
desacuerdo (1) 
Ficha técnica de la variable Satisfacción laboral 
INSTRUMENTO Cuestionario de Satisfacción laboral 
Autor Jeimy Analy Vásquez Hernández 
Adecuación Martínez Tineo, Waldir, Cuba Gerónimo, Pilar y Zúñiga 
Cusi, Ángela Jeaneth 
País de origen  Guatemala 
Objetivo  
Determinar la relación entre comunicación interna y 
satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019. 
Dimensiones Identificación con la organización, reconocimiento 
laboral y desarrollo laboral. 
Duración 20 minutos 
Prueba de validez La validez se obtuvo a través de juicio de expertos, con 
resultados de alta confiabilidad. 
Índice de Fiabilidad La fiabilidad se logró a través de Alfa de Cronbach 
cuyos niveles fueron de alta fiabilidad con un valor de 
0.813% 








Diversos autores nos indican que la validez es importante para darle rigor científico al 
trabajo, en este caso para la validez de contenido fue adecuada de otros investigadores, 
para comunicación interna se adaptó de Montero, M. y Rodríguez, D. (2014) y para 
satisfacción laboral de Jeimy Analy Vásquez Hernández, por lo tanto, no fue necesaria la 
validez por Juicio de Expertos. Sin embargo, para mayor veracidad se hizo la validación 
por el valor de Pearson, empleando previamente la muestra piloto, siendo el promedio de la 
validez, indicadas en el anexo N° 3 y 4. 
 
2.4.4. Confiabilidad de instrumentos 
Se logró la confiabilidad necesaria asociando a las pruebas estadísticas que se realizaron a 
un determinado nivel de confianza. Se hizo la verificación de la confiabilidad estadística 
con el Alfa de Crombach, como se indica en el anexo N° 5 y 6. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Estadística descriptiva: 
 
- Se elaboró una matriz de puntuaciones por variables comunicación interna y 
satisfacción laboral. 
- Se elaboró tablas de frecuencias a través del programa Excel. 
-  Representación de figuras estadísticas a través del programa Excel. 
   
2.5.2. Estadística inferencial: 
 
En la presente investigación, para la contrastación de la normalidad utilizamos la 
prueba de Shapiro Wilk, porque la muestra fue menos a 50 participantes (n<50). 
 
Para la contrastación de hipótesis entre las variables comunicación interna y 
satisfacción laboral, empleamos las pruebas no paramétrica coeficiente de 
correlación de Tau_b de kendall, porque el nivel de significancia de dichas 







2.6. Aspectos éticos 
Por demostrar la cientificidad del trabajo de investigación se tuvieron en cuenta las 
siguientes consideraciones éticas: 
- Credibilidad; los resultados del presente estudio guardan estricta relación con la realidad 
estudiada, de este modo se evitó las suposiciones a priori sobre las variables en estudio. 
- Transferibilidad o aplicabilidad; los resultados de la presente tesis serán trasladados o 
refutados en contextos diferentes. 
- Consistencia o dependencia; el investigador tuvo en cuenta que durante la investigación 
se presenta cierto grado de inestabilidad que conducen a errores, por ello se procuró tener 
una relativa estabilidad en el manejo de la información. 
- Confirmabilidad o reflexividad; la investigación avala la autenticidad de las 
descripciones elaboradas por los participantes. La confirmabilidad acepta que el 
investigador solo describe la realidad durante el trabajo de campo, identifica sus 
trascendencias y restricciones para intervenir las posibles reflexiones o diatribas que 
suscita el fenómeno o las unidades de análisis o participantes. 
- Participación voluntaria, libre e informada de los sujetos: implicó la anuencia o 
consentimiento informado de los participantes, previamente se hizo de conocimiento la 
finalidad de la investigación, los objetivos, incidiendo en el conocimiento científico y la 




Los resultados alcanzados, se construyeron de acuerdo a los objetivos e hipótesis 
formulados en el presente trabajo de investigación. Durante la recopilación y 
evaluación de los datos, se aplicaron dos cuestionarios, tanto para la comunicación 
interna y la satisfacción laboral y sus respectivas dimensiones. La presentación y 
análisis de los resultados se describen en las tablas y figuras estadísticas siguientes:  
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 2 
Comunicación interna en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho, 2019 
Fuente: Aplicación del Cuestionario de comunicación interna, Hospital Regional de Ayacucho 
Descripción. 
En la tabla 2 se muestra que el 78% de trabajadores califican como regular la 
comunicación interna, seguido del 14% de trabajadores que califican como mala y el 
8% califican como buena la comunicación interna que se imparte en la institución. Se 
concluye que los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho califican en promedio 
entre regular y mala la comunicación interna que se imparte en el Hospital Regional de 
Ayacucho (92%).   
Variable 1 Escala N° % 




10 a 16 
17 a 23 

















Dimensiones de la comunicación interna en los trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho, 2019 
 
Fuente: Aplicación del Cuestionario de comunicación interna en los trabajadores del 
Hospital Regional de Ayacucho 
Descripción 
En la tabla 4 se muestra que el 94% de los trabajadores consideran como mala y regular 
la comunicación descendente, igual el 78% de los trabajadores califican entre regular y 
mala la comunicación ascendente y el 92% califican entre regular y mala la 
comunicación horizontal. Concluyéndose que en las dimensiones de la comunicación 
interna los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho califican en promedio 
como regular y mala (88,0%). 





































Satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho, 2019 
 
Fuente: Aplicación de Cuestionario de satisfacción laboral en los trabajadores del 
Hospital Regional de Ayacucho 
Descripción 
En la tabla 4 se observa que el 78,0% de los trabajadores se encuentran medianamente 
satisfechos con la labor que realizan, seguido del 16,0% que se encuentran satisfechos 
y el 6,0% se encuentran insatisfechos con el trabajo que realizan. Determinándose que 
la satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho se halla 
en promedio entre medianamente satisfechos y satisfechos (94,0%).  
 
Variable 1 Escala N° % 
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27 a 37 


















Dimensiones de la satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho, 2019 































 50 100,0 50 100,0 50 100,0 
Fuente: Aplicación de Cuestionario de satisfacción laboral en los trabajadores del 
Hospital Regional de Ayacucho 
 
Descripción. 
En la tabla 5 se muestra que el 86,0% de los trabajadores se encuentran en promedio 
entre medianamente satisfechos y satisfechos en cuanto a la dimensión de 
identificación con la organización, el 92% se hallan en promedio entre insatisfechos y 




se encuentran entre medianamente satisfechos y satisfechos respecto a la dimensión de 
desarrollo laboral. Determinándose que en las dimensiones de identificación con la 
organización y desarrollo laboral en promedio los trabajadores se encuentran 
medianamente satisfechos y satisfechos, lo que no ocurre con el reconocimiento laboral 
en la que los trabajadores se encuentran entre insatisfechos y medianamente satisfechos 
Figura 4. Dimensiones de la satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital 




















3.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla 6 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk de la comunicación interna y satisfacción 





Fuente: Aplicación del Cuestionario de comunicación interna y satisfacción laboral 





En la tabla 6 se muestra que la prueba de normalidad de Shapiro Wilk es para 
muestras menores a 50 (<50) el mismo que prueba la normalidad de los datos de las 
variables comunicación interna y satisfacción laboral en la que se muestra que los 
niveles de significancia son menores al 5% (p<0.05), indicando que los datos tienen 
una distribución no normal; atribuyéndose por tanto a la utilización del estadístico 
no paramétrico en este caso del Tau_b de Kendall, para establecer la relación entre 








PRUEBA DE NORMALIDAD 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
V1 ,640 50 ,000 
D1V1 ,696 50 ,000 
D2V1 ,807 50 ,000 
D3V1 ,738 50 ,000 
V2 ,726 50 ,000 
D1V2 ,728 50 ,000 
D2V2 ,759 50 ,000 




3.3.    CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 Tabla 7 
Contraste entre comunicación interna y satisfacción laboral en los trabadores del 
Hospital Regional de Ayacucho. 2019 
Comunicaci
ón interna 




N° % N° % N° % N° % 
Mala 3 6.0% 4 8.0% 0 0.0% 7 14.0% 
Regular 0 0.0% 35 70% 4 8.0% 39 78,0% 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 4 8.0% 4 8.0% 
Total 3 6.0% 39 78% 8 16.0% 50 100.0% 
    Tau_b = 0.662** p= 0.000  
  
Fuente: Aplicación del cuestionario de la comunicación interna y satisfacción laboral. Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019 




En la tabla 7 se muestra que el 78% de los trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho califican como regular la comunicación interna y refieren sentirse 
medianamente satisfechos con la labor que realizan, 14.0% califican la comunicación 
interna como mala y refieren hallarse medianamente satisfechos en un 8% e 
insatisfechos en un 6% con la labor que realizan, seguido del 8.0% de trabajadores que 
califican como buena la comunicación interna y refieren sentirse satisfechos con la  
labor que realizan en la institución. 
 Asimismo se muestra que el coeficiente de correlación de tau_b=0.662, nos 
demuestra que existe una relación directa moderada entre la comunicación interna y 
satisfacción laboral, con un nivel de significancia p=0,000, el mismo que es menor a 
0.05, que indica que existe una relación significativa entre la comunicación interna y la 











Contraste entre la comunicación interna y su relación con la identificación con la 
organización en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Comunicació
n interna 




N° % N° % N° % N° % 
Mala 7 14.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 14.0% 
Regular 0 0.0% 15 30% 24 48.0% 39 78,0% 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 4 8.0% 4 8.0% 
Total 7 14.0% 15 30% 28 56.0% 50 100.0% 
    Tau_b = 0.629** p= 0.000  
  
Fuente: Aplicación del cuestionario de la comunicación interna y satisfacción laboral. Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019 
** La correlación es  significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Descripción 
En la tabla 8 se observa que el 48% de los trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho califican la comunicación interna como regular y refieren sentirse 
satisfechos con identificarse con la institución, asimismo el 30% califican como 
regular la comunicación interna y señalan encontrarse medianamente satisfechos con 
la identificación hacia la institución, el 14% califican como mala la comunicación 
interna y señalan encontrarse insatisfechos con la identificación institucional. 
Se muestra además el coeficiente de correlación de Tau_b=0,629, el que nos indica 
que existe una moderada correlación entre ambas variables, con un nivel de 
significancia p=0,000, el mismo que es menor al 5% (p<0.05) valores que nos indica 
que tanto la comunicación interna como la identificación con la organización se 
relacionan de manera directa moderada y a la vez es significativa en los trabajadores 
del Hospital Regional de Ayacucho, 2019, con un nivel de significancia del 5% y un 











Contraste entre la comunicación interna y su relación con el reconocimiento laboral en 
los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Comunicació
n interna 




N° % N° % N° % N° % 
Mala 7 14.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 14.0% 
Regular 12 24.0% 27 54.0% 0 0.0% 39 78,0% 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 4 8.0% 4 8.0% 
Total 19 38.0% 27 54.0% 4 8.0% 50 100.0% 
    Tau_b = 0.661** p= 0.000  
  
Fuente: Aplicación del cuestionario de la comunicación interna y satisfacción laboral. Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019 
** La correlación es  significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Descripción 
En la tabla 9 nos presenta que el 54.0% de trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho, califican como regular la comunicación interna y se encuentran 
medianamente satisfechos con el reconocimiento laboral que ofrece la institución, 
24.0% califican como regular a la comunicación interna que se da en la institución y se 
consideran insatisfechos con el reconocimiento que realizan en la institución.  
 
A su vez nos muestra el coeficiente de correlación de Tau_b=0,661, el que nos indica 
que existe una moderada correlación entre ambas variables, con un nivel de 
significancia p=0,000, siendo menor al 5% (p<0.05) en que quiere decir que la 
comunicación interna y el reconocimiento laboral se relacionan de manera directo 













Contraste entre la comunicación interna y su relación con el desarrollo laboral en los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Comunicació
n interna 




N° % N° % N° % N° % 
Mala 7 14.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 14.0% 
Regular 12 24.0% 27 54.0% 0 0.0% 39 78,0% 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 4 8.0% 4 8.0% 
Total 19 38.0% 27 54.0% 4 8.0% 50 100.0% 
    Tau_b = 0.631** p= 0.000  
  
Fuente: Aplicación del cuestionario de la comunicación interna y satisfacción laboral. Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019 
** La correlación es  significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Descripción 
En la tabla 10, se observa que el 54% de trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho califican como regular la comunicación interna que se imparte en el 
Hospital Regional de Ayacucho y que a su vez refieren sentirse medianamente 
satisfechos respecto al desarrollo en cuanto se refiere a la capacitación que ofrece la 
institución, 24.0% califican como regular la comunicación interna y señalan sentirse 
insatisfechos con el desarrollo laboral.  
 
Se tiene también el coeficiente de correlación de Tau_b=0,631, el que nos indica que 
existe una moderada correlación entre ambas variables, con un nivel de significancia 
p=0,000, que siendo menor al 5% (p<0.05) nos indica que la comunicación interna y el 
desarrollo laboral se relacionan de manera directo moderada y significativa en los 












Contraste entre la comunicación descendente y su relación con la satisfacción laboral 
en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Satisfacción 
laboral 
Comunicación descendente Total 
Mala Regular  Buena 
N° % N° % N° % N° % 
Insatisfecho 3 6.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0% 
Medianament
e satisfecho 
27 54.0% 12 24.0% 0 0.0% 39 78,0% 
Satisfecho 0 0.0% 5 10.0% 3 6.0% 8 16.0% 
Total 30 60.0% 17 34.0% 3 6.0% 50 100.0% 
    Tau_b = 0.575** p= 0.000  
  
Fuente: Aplicación del cuestionario de la comunicación interna y satisfacción laboral. Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019 
** La correlación es  significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Descripción 
En la tabla 11, se presenta el 78.0% de trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho señalan sentirse medianamente satisfechos con la labor que cumplen y 
califican como mala la comunicación descendente un 54%, de igual manera el 16% de 
los trabajadores señalan encontrarse satisfechos con el trabajado que desarrollan y a la 
vez califican como regular un 10% la comunicación descendente que se imparte en la 
institución.  
 
Al tener el coeficiente de correlación de Tau_b=0,575, nos indica que existe una 
relación moderada entre ambas variables, con un nivel de significancia p=0,000, que 
siendo menor al 5% (p<0.05) nos indica que la satisfacción laboral y la comunicación 
descendente se relacionan de manera directo moderada y significativa en los 












Contraste entre la comunicación ascendente y su relación con la satisfacción laboral 
en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Satisfacción 
laboral 
Comunicación ascendente Total 
Mala Regular  Buena 
N° % N° % N° % N° % 
Insatisfecho 3 6.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0% 
Medianament
e satisfecho 
12 24.0% 24 48.0% 3 6.0% 39 78,0% 
Satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 8 16.0% 8 16.0% 
Total 15 30.0% 24 48.0% 11 22.0% 50 100.0% 
    Tau_b = 0.657** p= 0.000  
  
Fuente: Aplicación del cuestionario de la comunicación interna y satisfacción laboral. Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019 
** La correlación es  significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Descripción 
En la tabla 12, se observa el 78.0% de trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 
señalan sentirse medianamente satisfechos con la labor que cumplen y califican como 
regular la comunicación ascendente, asimismo el 16% de los trabajadores manifiestan 
sentirse satisfechos con el trabajo y califican como buena la comunicación ascendente, 
igual el 16% de ellos se consideran satisfechos con su trabajo y califican como buena 
la comunicación ascendente.  
 
Es más se observa el coeficiente de correlación de Tau_b=0,657, nos indica que existe 
una relación directa moderada entre ambas variables, con un nivel de significancia 
p=0,000, que siendo menor al 5% (p<0.05) nos indica que la satisfacción laboral y la 
comunicación ascendente se relacionan de manera directo fuerte y significativa en los 












Contraste entre la comunicación horizontal y su relación con la satisfacción laboral 
en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019.  
Satisfacción 
laboral 
Comunicación horizontal Total 
Mala Regular  Buena 
N° % N° % N° % N° % 
Insatisfecho 3 6.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0% 
Medianament
e satisfecho 
23 46.0% 16 32.0% 0 0.0% 39 78,0% 
Satisfecho 0 0.0% 4 8.0% 4 8.0% 8 16.0% 
Total 26 52.0% 20 40.0% 4 8.0% 50 100.0% 
    Tau_b = 0.567** p= 0.000  
  
Fuente: Aplicación del cuestionario de la comunicación interna y satisfacción laboral. Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019 
** La correlación es  significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Descripción 
En la tabla 13, se aprecia el 78.0% de trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 
consideran encontrarse medianamente satisfechos con la labor que cumplen y califican 
como mala la comunicación horizontal un 46% de trabajadores, el 16% indican 
hallarse satisfechos, de ellos el 8% consideran entre regular y buena la comunicación 
horizontal respectivamente.  
Asimismo se observa el coeficiente de correlación de Tau_b=0,567, valor que nos 
indica que existe una relación directa moderada entre ambas variables, con un nivel de 
significancia p=0,000, que siendo menor al 5% (p<0.05), quiere decir que la 
satisfacción laboral y la comunicación horizontal se relacionan significativamente en 













Resumen de las pruebas de hipótesis entre comunicación interna y la satisfacción 











Comunicación interna Coeficiente de correlación 1,000 ,662** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Satisfacción laboral Coeficiente de correlación ,662** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Rho de 
Spearman 
Comunicación interna Coeficiente de correlación 1,000 ,673** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Satisfacción laboral Coeficiente de correlación ,673** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La tabal 14 nos muestra las pruebas de hipótesis de las variables comunicación interna 
y satisfacción laboral, valores que nos indican que no existe mucha diferencia entre 















Resumen de las pruebas de hipótesis de las variables comunicación interna y satisfacción laboral en los trabajadores asistenciales del 
Hospital Regional de Ayacucho – 2019. 




COMUNICACIÓN INTERNA TAU B 
PROBABILIDAD (P 
VALOR) 
Contraste entre comunicación interna y 
satisfacción laboral 
0,662  0,000 <0.05  
Se 
rechaz
a la Ho 
La relación causal es 
significativa 
RELACION CAUSAL ENTRE LA VARIABLE COMUNICACIÓN INTERNA Y SU 
RELACIÓN CON LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN 
LABORAL     
Comunicación interna y  su relación con 
la identificación con la organización 
0,629  0,000 <0.05  
Se 
rechaz
a la Ho 
La relación causal es 
significativa 
Comunicación interna y  su relación con 
el reconocimiento laboral 
0,661  0,000 <0.05  
Se 
rechaz
a la Ho 
La relación causal es 
significativa 
Comunicación interna y  su relación con 
0,631  0,000 <0.05  
Se 




el desarrollo laboral rechaz
a la Ho 
significativa 
RELACION CAUSAL ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y SU RELACIÓN CON LA VARIABLE 
SATISFACCIÓN LABORAL   
  
Comunicación descendente y su relación 
con la satisfacción laboral 
0,575  0,000 <0.05  
Se 
rechaz
a la Ho 
La relación causal es 
significativa 
Comunicación ascendente y su relación 
con la satisfacción laboral 
0,657  0,000 <0.05  
Se 
rechaz
a la Ho 
La relación causal es 
significativa 
Comunicación horizontal y su relación 
con la satisfacción laboral 
0,567  0,000 <0.05  
Se 
rechaz
a la Ho 






 La comunicación interna se origina dentro de una organización, en el momento 
donde todos inician con su labor institucional, por lo cual constituye una de las aristas 
importantes en el cumplimiento laboral; permite que los empleados conozcan sus deberes y 
derechos, así como su rol en la misma, Según Llano (s.f. citado en Rebeil y Sandoval, s.f.) 
sin embargo a esto se complementa otro aspecto fundamental que viene a ser la 
satisfacción laboral, que se logra en el instante de compensar determinadas exigencias 
particulares (Robbins, 2013, citado en Umaña, 2015); de ese modo se conceptúa que ambas 
constituyen los principales precursores de la productividad de la organización.  
A través de la investigación se llegó a los resultados mostrados en la tabla 2, donde 
refleja que los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho califican mala y regular la 
comunicación interna que se imparte en el Hospital Regional de Ayacucho (92%), igual 
resultado se obtuvo respecto a las dimensiones de la comunicación interna de la tabla 3. 
Estos resultados son similares al reportado por Balarezo (2014), en Ambato Ecuador, quien 
demuestra que la comunicación organizacional interna presenta debilidades el que 
repercute sobre la coherencia de las labores al interior de la entidad, como también la 
comunicación organizacional repercute significativamente determinando la baja 
productividad y consecuentemente el desarrollo organizacional, que la misma forma en las 
maneras de actuar de los trabajadores. Como conclusión se tiene que varios empleados de 
la empresa tienen escaso conocimiento de los arquetipos de comunicación que hay dentro 
de la empresa. 
En la tabla 4 los resultados muestran que los trabajadores en un 94% se hallan en 
promedio entre medianamente satisfechos y satisfechos, igual en la tabla 5 según las 
dimensiones de la satisfacción: identificación con la organización y desarrollo laboral en 
un promedio entre 86% y 78% respectivamente los trabajadores se encuentran 
medianamente satisfechos y satisfechos, lo que no ocurre con el reconocimiento laboral en 
la que los trabajadores se encuentran entre insatisfechos y medianamente satisfechos en un 
92%. 
Nuestros resultados son contrarios a lo hallado por Bustamante (2013) en su 
estudio: “El clima de comunicación, la motivación y la satisfacción laboral en un proceso 
de atención primaria en Colombia”, en la que determinó que estas variables tienen relación 




horizontal y directa, la integración, los estímulos a los trabajadores y la capacitación 
permanente; esto conduce a la identificación laboral, consecuentemente también mejoran 
los procesos comunicacionales internos, los trabajadores se encuentran más motivados y 
hay mejor desempeño por encontrarse satisfechos laboralmente.  
Los resultados anteriores nos demuestran que en el Hospital regional de Ayacucho, 
al igual que en otras entidades del estado hay carencia de directivos que tengan la 
predisposición de generar motivación, trato justo, deseo de integración entre los 
trabajadores y ofrecer capacitación permanente, aspectos fundamentales para lograr 
satisfacer a los empleados. 
En la tabla 7 se logró determinar que tanto la comunicación interna como la 
satisfacción laboral se relacionan de manera directa y significativa en los trabajadores del 
Hospital Regional de Ayacucho. 2019. Contrastando con Quequejana y Apipazaga (2018), 
quienes precisan que la comunicación interna en esta institución que presta servicios de 
salud donde hay directivos y subordinados u otros pares, tiene varios puntos de aspecto 
intrínseco y extrínseco, demostrado con p>0.05, lo cual demuestra que la comunicación 
interna juega un rol importante para determinar el grado de satisfacción laboral de sus 
trabajadores.  
Se contrasta asimismo con Pineda y Gamarra (2016), quienes concluyen que existe 
una relación significativa entre ambas variables, es decir la comunicación interna tiene 
relación directa con la satisfacción laboral, demostrado estadísticamente con el estadígrafo 
Rho de Spearman cuyo valor fue de 0.805, lo que significa un nivel de alta correlación. 
Así como también en la tabla 8 se determinó que tanto la comunicación interna 
como la identificación con la organización se relacionan de manera directa moderada y a la 
vez es significativa en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho en el 2019. 
Resultado que se compara con lo hallado por Villacrez (2017), cuya conclusión fue que 
existe en el personal administrativo de la Universidad nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas una identificación con la institución, sin embargo al interior de ella 
presenta un bajo nivel de comunicación interna. De estos resultados se propone que en las 
instituciones tanto públicas como privadas debe existir un mejor trato al empleador, 




porque los resultados reflejan que existe identificación con la institución, pero falta generar 
estrategias que complementen a este aspecto que es fundamental en la labor del día a día.  
También en la tabla 9 se determinó que la comunicación interna y el 
reconocimiento laboral se relacionan de manera directo moderada y significativa, en los 
trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho. 2019. Resultado que coincide con lo 
hallado por Villacrez (2017) quien señala que así como la no existencia oportuna de 
progresos y/o ascensos que permita al trabajador tener un cargo con más responsabilidad, 
recomienda a las autoridades que se tome en cuenta en su política de personal a fin de que 
se incremente la satisfacción laboral, lo que repercutirá en el clima laboral y en el mayor 
rendimiento de las acciones programadas por la institución.  
Nuestros resultados asimismo se contrastan con lo señalado por Umaña (2015) que 
el reconocimiento es otra manera de alcanzar la satisfacción laboral,  se presenta a través 
de los incentivos en los sueldos a cambio de prestar sus servicios a una entidad. En algunos 
casos el salario recibido no es suficiente para que se sienta satisfecho laboralmente, los 
empleadores deben considerar este aspecto si pretenden reducir el ausentismo Dolan et.al 
(2007, citado en Umaña). 
En la tabla 10 se tiene que la comunicación interna y el desarrollo laboral se 
relacionan de manera directa, moderada y significativa en los trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019. Estos resultados son semejantes a los hallados por Cuba 
(2018), quien determinó respecto al desarrollo laboral que el 43,35% de trabajadores tienen 
una valoración indiferente y un 26,7% se sienten insatisfecho. Además Vásquez (2014, 
citado en Cuba, 2017) indica que el desarrollo laboral está comprendido como el 
crecimiento del empleador desde la labor que desarrolla, en la que el trabajador debe estar 
en permanente ascenso en la ubicación de los puestos de mayor categoría, conforme va 
adquiriendo más conocimientos y experiencia.   
Es importante deducir al respecto que en las diversas instituciones de salud tanto 
del estado como de las privadas, descuida el aspecto de la comunicación interna en sus 
dimensiones ascendente, descendente y horizontal, no se conoce a cabalidad cuál de ellas 
emplean los directivos y trabajadores; de otro lado, lograr la satisfacción laboral tampoco 
es prioridad de los directivos de las instituciones, es decir se descuida programas que 
promuevan la identificación, el reconocimiento y desarrollo laboral. Por esta razón, 




indiferentes ante esta variable de estudio, con claro efecto en la calidad de atención que 




































 Se determinó que existe una relación directa y significativa entre comunicación 
interna y satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho 2019, con un nivel de confianza del 5% y un intervalo de confianza del 
95%, con el coeficiente de correlación de Tau_b=0,662 y un p=0,000, siendo menor 
al 1% (p <0.01); en consecuencia, se acepta la hipótesis de la investigación y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 Respecto al nivel de la comunicación interna, se determinó que el nivel que 
predomina es la calificación regular con un 78%, seguido del nivel mala con un 
14% en el Hospital Regional de Ayacucho. 
 En cuanto al nivel de la satisfacción laboral, se identificó que el nivel que 
predomina es el medianamente satisfecho con un 78%, seguido del nivel satisfecho 
con un 16% en el Hospital Regional de Ayacucho. 
 En las tres dimensiones de la comunicación interna el que predomina es el nivel 
malo, que se describe en orden descendente: comunicación descendente con 60%, 
comunicación ascendente con un 30% y comunicación horizontal con un 52%. 
 En las tres dimensiones de la satisfacción laboral el que predomina es el nivel 
medianamente satisfecho, que se detalla ordenadamente: reconocimiento laboral 
con  54%, desarrollo laboral con 46% y la identificación con la organización con 
30%. 
 Se determinó que existe una relación significativa entre la comunicación interna y 
la identificación con la organización en los trabajadores del Hospital Regional de 
Ayacucho 2019, con una relación directa moderada, según el coeficiente de 
correlación de Tau_b=0,629 y con un nivel de confianza del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%, siendo un p=0,000 que es menor al 0.05; en consecuencia se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 Se determinó que la relación entre comunicación interna y el reconocimiento 
laboral es directa moderada y significativa, en los trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019, con un nivel de confianza del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%,  con un  resultado de coeficiente de correlación de Tau_b=0,661 
y un p=0,000, en consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 




 Se determinó que con un nivel de confianza del 5% y un intervalo de confianza del 
95%,  existe una relación moderada y significativa entre comunicación interna y 
desarrollo laboral en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho, 2019, 
teniendo como Tau_b=0,631 y un valor p=0,000, en consecuencia se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 Se determinó que la relación entre la comunicación descendente y satisfacción 
laboral es directa moderada y significativa, en los trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho 2019, con un nivel de confianza del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%,  con un  resultado de coeficiente de correlación de Tau_b=0,575 
y un p=0,000, en consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula.  
 Se determinó que la relación entre la comunicación ascendente y satisfacción 
laboral es directa moderada y significativa, en los trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho 2019, con un nivel de confianza del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%,  con un  resultado de coeficiente de correlación de Tau_b=0,657 
y un p=0,000, en consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula.  
 Se determinó que existe una relación significativa entre la comunicación horizontal 
y la satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 
2019; con una moderada relación directa, según el coeficiente de correlación de 
Tau_b que es 0.567 y con un nivel de significancia p=0.000, siendo esto menor al 
1% (p<0.01); en consecuencia, se acepta la hipótesis de la investigación y se 












 A los directivos del Hospital Regional de Ayacucho, desarrollar un plan de 
capacitaciones en comunicación asertiva que incidirá directamente en la 
satisfacción laboral de los trabajadores. 
 Los directivos y trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho deben desarrollar 
estrategias para mejorar la comunicación interna conducente a lograr la 
identificación del personal que beneficiará a los usuarios. 
 A los directivos del Hospital Regional de Ayacucho, promover mecanismos de 
reconocimiento laboral que permitan mejorar la comunicación interna.  
 A la Universidad César Vallejo, promover las investigaciones en comunicación 
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ANEXO 1: MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN 
INTERNA 
 
Muestra  Comunicación descendente 
Comunicación 
ascendente   
Comunicación 
horizontal   Total Nivel 
Sub total Nivel  Sub total Nivel Sub total Nivel     
1 7 Desacuerdo 7 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 21 Ni A Ni DS 
2 7 Desacuerdo 5 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 18 Ni A Ni DS 
3 7 Desacuerdo 5 Desacuerdo 5 Desacuerdo 17 Desacuerdo 
4 7 Desacuerdo 8 De acuerdo 4 Desacuerdo 19 Ni A Ni DS 
5 7 Desacuerdo 9 De acuerdo 5 Desacuerdo 21 Ni A Ni DS 
6 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
7 7 Desacuerdo 7 Ni A Ni DS 8 De acuerdo 22 Ni A Ni DS 
8 7 Desacuerdo 4 Desacuerdo 3 Desacuerdo 14 Desacuerdo 
9 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
10 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 4 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
11 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 19 Ni A Ni DS 
12 4 Desacuerdo 5 Desacuerdo 5 Desacuerdo 14 Desacuerdo 
13 6 Desacuerdo 8 De acuerdo 4 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
14 7 Desacuerdo 7 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 21 Ni A Ni DS 
15 7 Desacuerdo 5 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 18 Ni A Ni DS 
16 8 Ni A Ni DS 5 Desacuerdo 5 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
17 8 Ni A Ni DS 8 De acuerdo 4 Desacuerdo 20 Ni A Ni DS 
18 8 Ni A Ni DS 9 De acuerdo 5 Desacuerdo 22 Ni A Ni DS 
19 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
20 10 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 8 De acuerdo 25 De acuerdo 
21 5 Desacuerdo 4 Desacuerdo 3 Desacuerdo 12 Desacuerdo 
22 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
23 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 4 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
24 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 19 Ni A Ni DS 
25 4 Desacuerdo 5 Desacuerdo 5 Desacuerdo 14 Desacuerdo 
26 6 Desacuerdo 8 De acuerdo 4 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
27 7 Desacuerdo 7 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 21 Ni A Ni DS 
28 7 Desacuerdo 5 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 18 Ni A Ni DS 
29 8 Ni A Ni DS 5 Desacuerdo 5 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
30 8 Ni A Ni DS 8 De acuerdo 4 Desacuerdo 20 Ni A Ni DS 
31 8 Ni A Ni DS 9 De acuerdo 5 Desacuerdo 22 Ni A Ni DS 
32 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
33 10 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 8 De acuerdo 25 De acuerdo 
34 5 Desacuerdo 4 Desacuerdo 3 Desacuerdo 12 Desacuerdo 
35 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
36 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 4 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
37 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 19 Ni A Ni DS 
38 4 Desacuerdo 5 Desacuerdo 5 Desacuerdo 14 Desacuerdo 
39 6 Desacuerdo 8 De acuerdo 4 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
40 7 Desacuerdo 7 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 21 Ni A Ni DS 
41 7 Desacuerdo 5 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 18 Ni A Ni DS 
42 8 Ni A Ni DS 5 Desacuerdo 5 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
43 8 Ni A Ni DS 8 De acuerdo 4 Desacuerdo 20 Ni A Ni DS 
44 8 Ni A Ni DS 9 De acuerdo 5 Desacuerdo 22 Ni A Ni DS 
45 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
46 10 Ni A Ni DS 7 Ni A Ni DS 8 De acuerdo 25 De acuerdo 
47 5 Desacuerdo 4 Desacuerdo 3 Desacuerdo 12 Desacuerdo 
48 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 20 Ni A Ni DS 
49 8 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 4 Desacuerdo 18 Ni A Ni DS 
50 7 Desacuerdo 6 Ni A Ni DS 6 Ni A Ni DS 19 Ni A Ni DS 








organización Reconocimiento  Desarrollo laboral total Nivel 
Sub total Nivel  Sub total Nivel Sub total Nivel 
1 12 Ni S Ni Ins 7 Insatisfecho 15 Satisfecho 34 Ni S Ni Isa 
2 14 Satisfecho 6 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 29 Ni S Ni Isa 
3 16 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 35 Ni S Ni Isa 
4 17 Satisfecho 11 Ni S Ni Isa 14 Satisfecho 42 Satisfecho 
5 15 Satisfecho 6 Insatisfecho 14 Satisfecho 35 Ni S Ni Isa 
6 15 Satisfecho 10 Ni S Ni Isa 12 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 
7 17 Satisfecho 13 Satisfecho 13 Satisfecho 43 Satisfecho 
8 10 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 8 Insatisfecho 27 Insatisfecho 
9 12 Ni S Ni Ins 8 Insatisfecho 8 Insatisfecho 28 Ni S Ni Isa 
10 11 Ni S Ni Ins 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 30 Ni S Ni Isa 
11 17 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 11 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 
12 7 Insatisfecho 5 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 21 Insatisfecho 
13 12 Ni S Ni Ins 10 Ni S Ni Isa 6 Insatisfecho 28 Ni S Ni Isa 
14 12 Ni S Ni Ins 7 Insatisfecho 15 Satisfecho 34 Ni S Ni Isa 
15 14 Satisfecho 6 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 29 Ni S Ni Isa 
16 16 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 35 Ni S Ni Isa 
17 17 Satisfecho 11 Ni S Ni Isa 14 Satisfecho 42 Satisfecho 
18 15 Satisfecho 6 Insatisfecho 14 Satisfecho 35 Ni S Ni Isa 
19 15 Satisfecho 10 Ni S Ni Isa 12 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 
20 17 Satisfecho 13 Satisfecho 13 Satisfecho 43 Satisfecho 
21 10 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 8 Insatisfecho 27 Insatisfecho 
22 12 Ni S Ni Ins 8 Insatisfecho 8 Insatisfecho 28 Ni S Ni Isa 
23 11 Ni S Ni Ins 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 30 Ni S Ni Isa 
24 17 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 11 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 
25 7 Insatisfecho 5 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 21 Insatisfecho 
26 12 Ni S Ni Ins 10 Ni S Ni Isa 6 Insatisfecho 28 Ni S Ni Isa 
27 12 Ni S Ni Ins 7 Insatisfecho 15 Satisfecho 34 Ni S Ni Isa 
28 14 Satisfecho 6 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 29 Ni S Ni Isa 
29 16 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 35 Ni S Ni Isa 
30 17 Satisfecho 11 Ni S Ni Isa 14 Satisfecho 42 Satisfecho 
31 15 Satisfecho 6 Insatisfecho 14 Satisfecho 35 Ni S Ni Isa 
32 15 Satisfecho 10 Ni S Ni Isa 12 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 
33 17 Satisfecho 13 Satisfecho 13 Satisfecho 43 Satisfecho 
34 10 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 8 Insatisfecho 27 Insatisfecho 
35 12 Ni S Ni Ins 8 Insatisfecho 8 Insatisfecho 28 Ni S Ni Isa 
36 11 Ni S Ni Ins 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 30 Ni S Ni Isa 
37 17 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 11 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 
38 7 Insatisfecho 5 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 21 Insatisfecho 
39 12 Ni S Ni Ins 10 Ni S Ni Isa 6 Insatisfecho 28 Ni S Ni Isa 
40 12 Ni S Ni Ins 7 Insatisfecho 15 Satisfecho 34 Ni S Ni Isa 
41 14 Satisfecho 6 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 29 Ni S Ni Isa 
42 16 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 35 Ni S Ni Isa 
43 17 Satisfecho 11 Ni S Ni Isa 14 Satisfecho 42 Satisfecho 
44 15 Satisfecho 6 Insatisfecho 14 Satisfecho 35 Ni S Ni Isa 
45 15 Satisfecho 10 Ni S Ni Isa 12 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 
46 17 Satisfecho 13 Satisfecho 13 Satisfecho 43 Satisfecho 
47 10 Insatisfecho 9 Ni S Ni Isa 8 Insatisfecho 27 Insatisfecho 
48 12 Ni S Ni Ins 8 Insatisfecho 8 Insatisfecho 28 Ni S Ni Isa 
49 11 Ni S Ni Ins 9 Ni S Ni Isa 10 Ni S Ni Isa 30 Ni S Ni Isa 
50 17 Satisfecho 9 Ni S Ni Isa 11 Ni S Ni Isa 37 Ni S Ni Isa 





ANEXO 3: Validez de constructo de los ítems y dimensiones de comunicación interna 




 Descendente  
1 En el Hospital Regional de Ayacucho los directivos utilizan la 
comunicación descendente para el cumplimiento de normas a los 
niveles inferiores. 
0.31 
2 Los directivos utilizan la comunicación descendente para información 
respecto al cumplimiento de metas, a los niveles inferiores 
0.46 
3 Los directivos utilizan la comunicación descendente para exigir buena 
calidad de atención a los usuarios  
0.45 
4 Los directivos utilizan la comunicación descendente con el propósito 
de dirigir y orientar las tareas de sus subalternos en el cumplimiento de 
los objetivos y políticas institucionales.  
0.27 
 Ascendente  
5 En el Hospital Regional de Ayacucho se utiliza la comunicación 
ascendente para favorecer la transmisión de información de los niveles 
inferiores a los niveles superiores; como respuesta a su necesidad de 
disponer de canales para resolver sus inquietudes y problemas.  
0.62 
6 El personal subalterno del Hospital Regional de Ayacucho utiliza la 
perspectiva comunicacional ascendente con el propósito de dar cuenta 
o informar de las acciones encargadas por los directivos 
0.80 
7 El personal subalterno del Hospital Regional de Ayacucho utiliza la 
comunicación ascendente para hacer conocer sus demandas 
insatisfechas respecto a la labor que cumple. 
0.23 
 Lateral u horizontal  
8 En el Hospital Regional de Ayacucho, los directivos utilizan la 
comunicación lateral u horizontal como una herramienta útil para 
favorecer la integración y coordinación de actividades promoviendo el 
trabajo en equipo en función de los objetivos comunes.  
0.76 
9 Los directivos escuchan las propuestas de los empleados a fin de 
mejorar el trabajo. 
0.28 
10 Los directivos del Hospital Regional de Ayacucho utilizan la 
comunicación lateral u horizontal como medio para sus reuniones de 












ANEXO 4: Validez de constructo de los ítems y dimensiones de satisfacción laboral 
por r de Pearson 
Item DIMENSIONES Valides 
>0.21 
 Identificación con la institución  
1 Me siento identificado/a con la misión del Hospital Regional de 
Ayacucho.  
0.69 
2 Me siento identificado/a con el Hospital Regional de Ayacucho. 0.71 
3 Me siento orgulloso de trabajar en el Hospital Regional de Ayacucho. 0.57 
4 Considero que el Hospital Regional de Ayacucho pone en práctica 
sus valores.  
0.34 
5 Me siento seguro con mi puesto de trabajo dentro del Hospital 
Regional de Ayacucho. 
0.54 
6 Estoy satisfecho con mi puesto de trabajo dentro del Hospital 
Regional de Ayacucho  
0.75 
 Reconocimiento laboral  
7 El esfuerzo por mejorar mi trabajo es reconocido por el Hospital 
Regional de Ayacucho. 
1.00 
8 Existe confianza para platicar con mi jefe de problemas laborales. 0.60 
9 Los beneficios que me da el Hospital Regional de Ayacucho son 
mejores que los ofrecidos por otras instituciones en las que he 
trabajado. 
0.23 
10 Me siento motivado con los incentivos económicos que nos da el 
Hospital Regional de Ayacucho cuando alcanzamos nuestras metas.  
0.52 
11 Regularmente recibo de parte de mi jefe reconocimientos por mi 
esfuerzo.  
0.50 
 Desarrollo laboral  
12 El desarrollo del personal es una base fundamental en los valores del 
Hospital Regional de Ayacucho. 
0.21 
13 El trabajo que realizo en el Hospital Regional de Ayacucho me 
permite alcanzar mis objetivos personales.  
0.84 
14 Estoy satisfecho con las oportunidades que el Hospital Regional de 
Ayacucho me ofrece a nivel laboral.  
0.35 
15 Tengo oportunidad de crecimiento dentro del Hospital Regional de 
Ayacucho. 
0.68 
16 Las capacitaciones que nos da el Hospital Regional de Ayacucho son 

















 Descendente  
1 En el Hospital Regional de Ayacucho los directivos utilizan la 
comunicación descendente para el cumplimiento de normas a los niveles 
inferiores. 
0.74 
2 Los directivos utilizan la comunicación descendente para información 
respecto al cumplimiento de metas, a los niveles inferiores 
0.73 
3 Los directivos utilizan la comunicación descendente para exigir buena 
calidad de atención a los usuarios  
0.78 
4 Los directivos utilizan la comunicación descendente con el propósito de 
dirigir y orientar las tareas de sus subalternos en el cumplimiento de los 
objetivos y políticas institucionales.  
0.88 
 Ascendente  
5 En el Hospital Regional de Ayacucho se utiliza la comunicación 
ascendente para favorecer la transmisión de información de los niveles 
inferiores a los niveles superiores; como respuesta a su necesidad de 
disponer de canales para resolver sus inquietudes y problemas.  
0.72 
6 El personal subalterno del Hospital Regional de Ayacucho utiliza la 
perspectiva comunicacional ascendente con el propósito de dar cuenta o 
informar de las acciones encargadas por los directivos 
0.70 
7 El personal subalterno del Hospital Regional de Ayacucho utiliza la 
comunicación ascendente para hacer conocer sus demandas insatisfechas 
respecto a la labor que cumple. 
0.78 
 Lateral u horizontal  
8 En el Hospital Regional de Ayacucho, los directivos utilizan la 
comunicación lateral u horizontal como una herramienta útil para 
favorecer la integración y coordinación de actividades promoviendo el 
trabajo en equipo en función de los objetivos comunes.  
0.72 
9 Los directivos escuchan las propuestas de los empleados a fin de 
mejorar el trabajo. 
0.70 
10 Los directivos del Hospital Regional de Ayacucho utilizan la 
comunicación lateral u horizontal como medio para sus reuniones de 
trabajo en la formulación de objetivos y políticas institucionales. 
0.74 
 Alfa de Cronbach: α=0,735 
La fiabilidad se considera como BUENA 
 
Fuente: Instrumento aplicados a los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019. 
 
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,735 siendo la 






ANEXO 6: Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable 
Satisfacción laboral. 
Item DIMENSIONES Alfa de 
Cronbach 
 Identificación con la institución  
1 Me siento identificado/a con la misión del Hospital Regional de 
Ayacucho.  
0.71 
2 Me siento identificado/a con el Hospital Regional de Ayacucho. 0.72 
3 Me siento orgulloso de trabajar en el Hospital Regional de Ayacucho. 0.74 
4 Considero que el Hospital Regional de Ayacucho pone en práctica sus 
valores.  
0.79 
5 Me siento seguro con mi puesto de trabajo dentro del Hospital 
Regional de Ayacucho. 
0.87 
6 Estoy satisfecho con mi puesto de trabajo dentro del Hospital Regional 
de Ayacucho  
0.90 
 Reconocimiento laboral  
7 El esfuerzo por mejorar mi trabajo es reconocido por el Hospital 
Regional de Ayacucho. 
0.71 
8 Existe confianza para platicar con mi jefe de problemas laborales. 0.83 
9 Los beneficios que me da el Hospital Regional de Ayacucho son 
mejores que los ofrecidos por otras instituciones en las que he 
trabajado. 
0.72 
10 Me siento motivado con los incentivos económicos que nos da el 
Hospital Regional de Ayacucho cuando alcanzamos nuestras metas.  
0.73 
11 Regularmente recibo de parte de mi jefe reconocimientos por mi 
esfuerzo.  
0.84 
 Desarrollo laboral  
12 El desarrollo del personal es una base fundamental en los valores del 
Hospital Regional de Ayacucho. 
0.74 
13 El trabajo que realizo en el Hospital Regional de Ayacucho me 
permite alcanzar mis objetivos personales.  
0.87 
14 Estoy satisfecho con las oportunidades que el Hospital Regional de 
Ayacucho me ofrece a nivel laboral.  
0.75 
15 Tengo oportunidad de crecimiento dentro del Hospital Regional de 
Ayacucho. 
0.75 
16 Las capacitaciones que nos da el Hospital Regional de Ayacucho son 
importantes para mi desempeño. 
0.76 
 
 Alfa de Cronbach: α=0,813 
La fiabilidad se considera como BUENA 
 
Fuente: Instrumento aplicados a los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho 2019. 
 
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,813 siendo la 






ANEXO 7. Encuesta de Comunicación Interna 
 
I. INSTRUCCIONES  
Estimado encuestado(a), la siguiente encuesta tiene como objetivo recoger información 
sobre su punto de vista acerca de la Comunicación Interna de trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho, para lo cual su opinión es de vital importancia. Le aseguramos que 
las respuestas son confidenciales y le agradecemos de antemano su colaboración.  
Deberá marcar con una (X) la respuesta que considere.  
 
II. ESCALA VALORATIVA DE COMUNICACIÓN INTERNA:  
De acuerdo    3  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2  
Desacuerdo     1  
No. ITEM ESCALA 
1 2 3 
 Descendente    
1 En el Hospital Regional de Ayacucho los directivos utilizan la 
comunicación descendente para el cumplimiento de normas a los 
niveles inferiores. 
   
2 Los directivos utilizan la comunicación descendente para información 
respecto al cumplimiento de metas, a los niveles inferiores 
   
3 Los directivos utilizan la comunicación descendente para exigir 
buena calidad de atención a los usuarios  
   
4 Los directivos utilizan la comunicación descendente con el propósito 
de dirigir y orientar las tareas de sus subalternos en el cumplimiento 
de los objetivos y políticas institucionales.  
   
 Ascendente    
5 En el Hospital Regional de Ayacucho se utiliza la comunicación 
ascendente para favorecer la transmisión de información de los 
niveles inferiores a los niveles superiores; como respuesta a su 
necesidad de disponer de canales para resolver sus inquietudes y 
problemas.  
   
6 El personal subalterno del Hospital Regional de Ayacucho utiliza la 
perspectiva comunicacional ascendente con el propósito de dar 
cuenta o informar de las acciones encargadas por los directivos 
   
7 El personal subalterno del Hospital Regional de Ayacucho utiliza la 
comunicación ascendente para hacer conocer sus demandas 
insatisfechas respecto a la labor que cumple. 
   
 Lateral u horizontal    
8 En el Hospital Regional de Ayacucho, los directivos utilizan la 
comunicación lateral u horizontal como una herramienta útil para 
favorecer la integración y coordinación de actividades promoviendo 
el trabajo en equipo en función de los objetivos comunes.  
   
9 Los directivos escuchan las propuestas de los empleados a fin de 
mejorar el trabajo. 
   
10 Los directivos del Hospital Regional de Ayacucho utilizan la 
comunicación lateral u horizontal como medio para sus reuniones de 
trabajo en la formulación de objetivos y políticas institucionales. 





ANEXO 8: Encuesta de Satisfacción laboral 
 
INSTRUCCIONES:  
El presente cuestionario consta de 16 preguntas, las cuales tienen como propósito conocer 
su opinión acerca de aspectos relacionados a su trabajo, así como con el grado de 
satisfacción que tiene en éste, con fines propiamente de investigación académica; por lo 
cual la información será tratada de forma anónima y confidencial. Para contestar lea 
cuidadosamente los enunciados y marque con una X sobre la casilla que mejor refleje su 
opinión. Se le solicita responda todas las preguntas, evitando hacerlo al azar, agradecemos 
su colaboración y honestidad en el desarrollo de dicho cuestionario.  
Escala valorativa de satisfacción laboral:  
Satisfecho    3  
Ni satisfecho ni insatisfecho  2  
Insatisfecho    1  
No. ITEM 1 2 3 
 Identificación con la institución    
1 Me siento identificado/a con la misión del Hospital Regional de 
Ayacucho.  
   
2 Me siento identificado/a con el Hospital Regional de Ayacucho.    
3 Me siento orgulloso de trabajar en el Hospital Regional de Ayacucho.    
4 Considero que el Hospital Regional de Ayacucho pone en práctica sus 
valores.  
   
5 Me siento seguro con mi puesto de trabajo dentro del Hospital 
Regional de Ayacucho. 
   
6 Estoy satisfecho con mi puesto de trabajo dentro del Hospital Regional 
de Ayacucho  
   
 Reconocimiento laboral    
7 El esfuerzo por mejorar mi trabajo es reconocido por el Hospital 
Regional de Ayacucho. 
   
8 Existe confianza para platicar con mi jefe de problemas laborales.    
9 Los beneficios que me da el Hospital Regional de Ayacucho son 
mejores que los ofrecidos por otras instituciones en las que he 
trabajado. 
   
10 Me siento motivado con los incentivos económicos que nos da el 
Hospital Regional de Ayacucho cuando alcanzamos nuestras metas.  
   
11 Regularmente recibo de parte de mi jefe reconocimientos por mi 
esfuerzo.  
   
 Desarrollo laboral    
12 El desarrollo del personal es una base fundamental en los valores del 
Hospital Regional de Ayacucho. 
   
13 El trabajo que realizo en el Hospital Regional de Ayacucho me 
permite alcanzar mis objetivos personales.  
   
14 Estoy satisfecho con las oportunidades que el Hospital Regional de 
Ayacucho me ofrece a nivel laboral.  
   
15 Tengo oportunidad de crecimiento dentro del Hospital Regional de 
Ayacucho. 
   
16 Las capacitaciones que nos da el Hospital Regional de Ayacucho son 
importantes para mi desempeño. 




 ANEXO 9: Ficha técnica del instrumento comunicación interna 
INSTRUMENTO Cuestionario de Comunicación Interna 
Autor Montero, M. y Rodríguez, D. (2014) 
Adecuación Martínez Tineo, Waldir, Cuba Gerónimo, Pilar y 
Zúñiga Cusi, Ángela Jeaneth 
País de origen  Perú 
Objetivo  
Determinar la relación entre comunicación interna 
y satisfacción laboral en los trabajadores del 
Hospital Regional de Ayacucho, 2019. 
Dimensiones Tipos de comunicación  
Duración 20 minutos 
Prueba de validez La validez se obtuvo a través de la estadística r de 
Pearson, cuyo valor fue de 88.10% 
Índice de Fiabilidad La fiabilidad se logró a través de Alfa de Cronbach 
cuyos niveles fueron de alta fiabilidad con un valor 
de 0.705% 
Escala de medición De acuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo 













ANEXO 10: Ficha técnica del instrumento satisfacción laboral 
 
INSTRUMENTO Cuestionario de Satisfacción laboral 
Autor Jeimy Analy Vásquez Hernández 
Adecuación Martínez Tineo, Waldir, Cuba Gerónimo, Pilar y 
Zúñiga Cusi, Ángela Jeaneth 
País de origen  Guatemala 
Objetivo  
Determinar la relación entre comunicación interna 
y satisfacción laboral en los trabajadores del 
Hospital Regional de Ayacucho, 2019. 
Dimensiones Identificación con la organización, reconocimiento 
laboral y desarrollo laboral. 
Duración 20 minutos 
Prueba de validez La validez se obtuvo a través de juicio de expertos, 
con resultados de alta confiabilidad. 
Índice de Fiabilidad La fiabilidad se logró a través de Alfa de Cronbach 
cuyos niveles fueron de alta fiabilidad con un valor 
de 0.813% 











ANEXO 11: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN (ENFOQUE CUANTITATIVO) 









Cuba (2018), en su estudio 
“Comunicación Interna y 
satisfacción laboral en los 
trabajadores del CLAS de 
San Juan Bautista. Ayacucho 
2017”, determinó como 
resultados la satisfacción 
laboral, el 50,0% (15) de 
trabajadores respondieron 
que se hallan indiferentes, y 
el 33,3% (10) se siente 
insatisfecho; mientras en 
comunicación interna, el 
56,7% (17) califica como 
regular, y el 13,3% (4) como 
deficiente. Concluyen que 
existe relación significativa 
(rho=0,601) entre 
comunicación interna y 
satisfacción laboral, de este 
modo se evidencia que el 
estilo de comunicación de los 
líderes o también entre 
compañeros de trabajo tiene 
influencia en la satisfacción 





Barriga (2014), la 
comunicación Interna 
constituye en uno de los ejes 
transversales de los procesos 
de una institución, es una 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
MÉTODO: 
Fue cualitativo 








interna como la 
satisfacción se 
relacionan de 








interna como la 
identificación con 
la organización se 
relacionan de 
manera directa 







El coeficiente de 
correlación de 
Tau_b=0,661, 





interna y el 
La comunicación interna se 
origina dentro de una 
organización, en el momento 
donde todos inician con su labor 
institucional, por lo cual 
constituye una de las aristas 
importantes en el cumplimiento 
laboral; permite que los 
empleados conozcan sus 
deberes y derechos, así como su 
rol en la misma, Según Llano 
(s.f. citado en Rebeil y 
Sandoval, s.f.) sin embargo a 
esto se complementa otro 
aspecto fundamental que viene a 
ser la satisfacción laboral, que 
se logra en el momento de 
satisfacer determinados 
requerimientos individuales por 
medio del trabajo (Robbins, 
2013, citado en Umaña, 2015); 
que ambas componen los 
principales precursores de la 
productividad de la 
organización.A través de la 
investigación se llegó a los 
resultados tal es el caso de la 
tabla 1 que refleja que los 
trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho están en 
promedio entre en desacuerdo y 
ni en desacuerdo ni de acuerdo 
con la comunicación interna que 
se imparte en el Hospital 
Regional de Ayacucho (88.5%), 
igual resultado se obtuvo 
respecto a las dimensiones de la 
 Existe una 
relación directa y 
significativa entre 
comunicación interna y 
satisfacción laboral en los 
trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho 
2019, con un nivel de 
confianza del 5% y un 
intervalo de confianza del 
95%, con el coeficiente de 
correlación de 
Tau_b=0,856 y un 
p=0,000. 
 La 
comunicación interna y la 
identificación con la 
organización se relacionan 
de manera directa 
moderada y significativa, 
en los trabajadores del 
Hospital Regional de 
Ayacucho 2019, con un 
nivel de confianza del 5% 
y un intervalo de 
confianza del 95%, siendo 
el coeficiente de 
correlación de 
Tau_b=0,629 y un 
p=0,000. 
 La relación 
entre comunicación 
interna y el 
reconocimiento laboral es 
directa moderada y 
significativa, en los 
trabajadores del Hospital 
 Incidir a 
nivel de instituciones 
públicas y privadas 
una capacitación a 
todo directivo a fin de 
desarrollar en ellos, la 
capacidad de 
comunicarse de la 
manera asertiva con 
sus trabajadores y 
lograr la satisfacción 
laboral. 
 Generar a 
nivel institucional 
espacios que permitan 
alcanzar la 
identificación con la 
institución en la que 
laboran, con la 
finalidad de alcanzar 
objetivos que permitan 




laboral es muy 
importante para 
alcanzar el desarrollo 
de cada trabajador, 
puesto que al verse 
valorados por su 
institución serán 
capaces de seguir 
avanzando como 
trabajadores en los 




















 Uso de 
comunicación 
descendente en el 
cumplimiento de 
normas  




dar a conocer el 
cumplimiento de 
metas a niveles 
inferiores. 
 Prestación de 




herramienta que permite 
mantener informados a todos 
los trabajadores de una 
institución 
Mientras la La satisfacción 
laboral es definido como el 
estado emocional de tipo 
satisfactorio o positivo, 
resultado de las interacciones 
y experticia del trabajo; se 
logra en el momento de 
satisfacer determinados 
requerimientos individuales 
por medio del trabajo 




justificación se basa en 
relevancia social se basa en 
que la comunicación interna 
y la satisfacción laboral 
dentro de las instituciones 
son variables de mucho 
interés, ya que al generar una 
buena comunicación se 
lograría la satisfacción 
laboral y como consecuencia 
una mejor productividad, de 
ahí que los resultados del 
trabajo de investigación 
serán transcendental para 




El paradigma de la 
investigación es le enfoque 
cuantitativo, puesto que los 




¿Cuál es la relación entre 
comunicación interna y 
satisfacción laboral en los 
Fernández (1999) la 
comunicación interna 
es el conjunto de 
actividades 
desarrolladas por una 
determinada 
organización con la 
finalidad de generar 
las buenas relaciones 





Se elaborará un 
cuestionario 





horizontal con un 







 Propósito de 



















































comunicación interna de la tabla 
2.  Estos resultados se comparan 
Balarezo (2014), en Ambato 
Ecuador, en su estudio: La 
comunicación organizacional 
interna y su incidencia en el 
desarrollo organizacional de la 
empresa San Miguel Drive; 
cuyo propósito fue determinar 
cómo la deficiente 
comunicación organizacional 
interna incide sobre el 
desarrollo organizacional de 
esta empresa. Como conclusión 
obtuvo que la comunicación 
organizacional interna presenta 
debilidades el que repercute 
sobre la coherencia de las 
labores al interior de la entidad, 
como también la comunicación 
organizacional repercute 
significativamente 
determinando la baja 
productividad y 
consecuentemente el desarrollo 
organizacional, que la misma 
forma en las maneras de actuar 
de los trabajadores. Como 
conclusión se tiene que varios 
empleados de la empresa tienen 
escaso conocimiento de los 
arquetipos de comunicación que 
hay dentro de la empresa. 
 
Regional de Ayacucho, 
2019, con un nivel de 
confianza del 5% y un 
intervalo de confianza del 
95%,  con un  resultado de 
coeficiente de correlación 
de Tau_b=0,661 y un 
p=0,000. 
 Con un nivel 
de confianza del 5% y un 
intervalo de confianza del 
95%,  el mismo nos indica 
que existe una relación 
moderada y significativa 
entre comunicación 
interna y desarrolla laboral 
en los trabajadores del 
Hospital Regional de 
Ayacucho, 2019, teniendo 





fundamental en todo 
trabajador, en base a 
esta dimensión aunada 
a una buena 
comunicación interna 
se propenderá el 
incremento del nivel 
institucional. Por tanto 
se recomiendo 
priorizar las 





























































propuestas de los 
empleados 
-Medio para 
reuniones de trabajo 
en formulación de 










trabajadores del Hospital 




Existe relación entre 
comunicación interna y 
satisfacción laboral en los 
trabajadores del Hospital 
Regional de Ayacucho, 2019. 
 
OBJETIVOS: 
Determinar la relación entre 
comunicación interna y 
satisfacción laboral en los 
trabajadores del Hospital 
























(2013, citado en 
Umaña 2015),  La 
satisfacción laboral es 
el estado emocional 
de tipo placentero o 
positivo, el mismo 





Se elaborarán un total 
de 16 preguntas, 









la misión  
-Identificado/a con 
la institución. 
-Orgullo de trabajar 
en la institución. 
-Práctica de valores.  
-Seguridad con el 
puesto de trabajo. 
-Expresión de 
satisfacción con el 
puesto de trabajo. 
PRUEBAS DE 
HIPÓTESIS: 
Para la prueba de 
hipótesis se 






esfuerzo en el 
trabajo. 




remuneración por la 
institución. 























Desarrollo laboral -Capacitación en 
valores 
-Logro de objetivos 
-Oportunidades que 
brinda la institución 
-Oportunidad de 
capacitación 












para el recojo 
de información 












las reuniones de 
capacitación 
que tienen una 
vez por semana. 
PROPUESTA: 
 
A partir de los resultados del presente estudio se generen estrategias que permitan trabajar con los funcionarios de las instituciones estatales y privadas temas referentes a la comunicación interna y la 
satisfacción laboral, para lograr alcanzar el logro de objetivos. 
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